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E I proppassat dia 16 de juny va morir Albert Micola i Pallarès, que fins aleshores havia exercit 
com a director de l'Om, la revista edi-
tada per la parròquia de Riudoms. 
Albert Micola i Pallarès va néixer 
l'any 1938 i, des de ben jove, va 
incorporar-se a les activitats de 
lleure i cultura del poble implicant-se 
en infinitat de projectes i activitats. 
Fou director de diverses obres 
teatrals representades al Casal 
Riudomenc i, fruit d'aquesta afecció, 
edità l'obra de Joan Torres Un segle 
de teatre a Riudoms (1888-1996}. 
La seva principal faceta d'acti-
vista local fou la de periodista, com 
a corresponsal de diversos medis 
de comunicació provincial i, sobre-
tot, a través de la colxlaboració amb 
la revista l'Om, primer parlada i des-
prés escrita; l'any 1982 va prendre 
el relleu en la direcció de la revista, 
per jubilació de Josep Maria Fran-
qués Brú, el seu primer responsa-
ble periodístic. Amb ell l'Om va arri-
bar al seu màxim prestigi, ja que 
de difusió", núm. 15, p. 6; "Valerià l'Albert quan escrivia que en aquest 
Ramera", núm. 21, p. 17, etc. país sempre valorem més la inici-
ativa i tasques de fora que no pas 
Entre els diversos comentaris les de casa nostra". La revista Cam-
í repercussions periodístiques que bri/s, núm. 335, juny de 1999, p. 
van esdevenir-se arrel de la seva 21 , també feia referència a la mort 
mort, subratllem les següents: Diari d'Albert Micola a través d'un breu 
de Tarragona, 17-6-1999; El Punt, informatiu. 
"Mor als 60 anys Albert Micola, 
editor i director de la revista l'Om 
de Riudoms, 18 de juny de 1999, p. 
32, amb una fotografia ilxlustradora. 
X. Fortuny Torres: "Albert Micola, 
adéu", Diari de Tarragona, 21 de 
juny de 1999, p. 53; Joan R. Corts , 
Josep M. Toda: "A un homenot de 
Riudoms, Albert Micola, in memo-
riam", El Punt, 27 de juny de 1993, 
p. 19, la fins ara més complerta res-
senya biogràfica i crítica de la vida 
i obra d'aquest riudomenc; Antoni 
Panadès: "Quan els amics s'en van", 
Diari de Tarragona, 25 de juny de 
1999: "Albert Micola Pallarès era 
una d'aquestes persones -diu Pana-
dès-, que tenen molts pobles i que 
són l'ànima de moviments socials, 
culturals, cívics, informatius i de 
tot el que es presenta. L.:Aibert, 
La mort d'Albert Micola signifi -
carà una pèrdua important per l'em-
presa periodística de Riudoms i, 
en general , per l'activitat social del 
poble. Recordem que la seva vita-
litat en idees i iniciatives va dur-lo 
a emprendre tasques fins i tot tant 
allunyades del món periodístic, com 
és ara el futbol o el fet de plantar 
oms a la vila. Aquells arbres, signes 
identificatius de Riudoms, plantats 
en terres de l'antic Molí, al davall de 
l'ermita de Sant Antoni, avui esde-
venen el monument d'homenatge a 
una persona que, per Riudoms, va 
donar-ho tot. Restarà per sempre 
en la memòria dels riudomencs. 
* * * 
fou guardonada amb premis com el amb l'Om va ser l'historiador, el 
Gaziel (1984) i el Ventura Gassa! notari, el testimoni d'una època 
(1994}. important d'un poble també impor-
Durant els anys de 1980 a 1982 
va exercir de Secretari d'Informa-
ció i Relacions Públiques del Centre 
d'Estudis Riudomencs "Arnau de 
Palomar'', així com colxlaborador 
esporàdic de Lo Floc. Entre els seus 
primers articles publicats al butlletí 
del CERAP, recordem els següents: 
"El CERAP: present i futur", núm. 
1 O, p. 6; "Informe sobre els mitjans 
tant. Quan els informadors neces-
sitàvem quelcom de Riudoms trun-
càvem a l'Albert i sempre érem 
atesos. Quan es necessitava una 
informació particular de la pobla-
ció, Micola, sempre amable i cor-
dial te la donava, i per això quan ell 
et demanava una colxlaboració o 
qualsevol vicissitud, et venien ganes 
de fer-la ràpidament i a gust, com 
ell es mereixia. I quina raó tenia 
